
































































































































































































































下，調Pl, 調P2, 調P3, 調P4と呼ぶ）を選定
表 1 調査協力者の概要
調Pl 女 27 博士課程（地理学） •修士学位取得
調P2 男 26 博士課程（地理学）
•修士学位取得
・地理学の研究機関 (2年間）
調P3 女 27 博士課程（地理教育）
•修士学位取得
・大学の非常勤講師 (1年間）













































































































































































































































































2 とは，月の d, 月dの都市が発展する 16 
3 で，この星国の新たな 17 
4 都市と，月 dで 18 





7 1町の月 dに移動してきて 21 
8 









地域の中で山越えをしなきゃいけなっか I 23 
13 Iたのに， トンネルができた場合， どう





































































































表 7 単独遂行における調 P4の発話の一部（第 1問）
資料1(第 1図）， ヨーロッパのロシアへ
16 EON, ドイツの天然ガス貯蔵庫の1 I の依存度
2 I 17 ガスパイプバルブが
3 I天然ガスをロシアヘ依存している 18 凍っている
19 なぜ
＇ 
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